




































































短い やや短い 普通 やや長い
國前年
■予約なし
□予約あり
長い
3．病院機能評価機構受審
　本年（2009年）10月に病院機能評価の更新審査を受ける予定である。
　　そのために、病院の機能の見直しとより一層の効率化を行いたい。
　　5年に一度の受話であるが、実りある結果を残したいと思っている。
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